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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .............. ... ~~qJqn~JL ......................... , Maine 
Date ..... J\Ul.e ... 2 5th .. l9.40 .......... ...... .. ....... . 
N ame ...... ........ Ana..a• .aaae ... .llanoo.urt ..... .... .... ................... ....... .... .......... .. ... ... ................... ..... ..... .... ... ................ . 
Street Address ......... .............. .......... ... ..... ........ .. .... ...... .......... ................................ ........ ................ ...... ....... ... .................... . 
C ity or Town .... ........ Jackman. .......... M.aine .... ........... .... ... .................................. ... ... ..... ........ .... ............ ............. .. . 
How long in United States .. Fif.ty. ... Ye.ars ............................... ..... . How long in Maine ... Fi·fty .. ·Yrs·~···· · 
Born in ... .... S.t .•. ~V$.l.'1.s.t..~ ... :8.~~U.C.e .... 0.@.~4~ .... .... ................... D ate of Birth ... J .t~JJiY. .~ .. :JP..~.lW!.e. ......... . 
If married, how many child ren ... . Y.e.e.; ... FO\\r. ....... .. .. ...................... Occupation .... ~ 9ll,~.~ .... W.tf..~ ..... .......... . 
Name of employer .......................... ......... ............................ ...... ......... ...... ... ........... ..... .. ......... ................ .................. ...... .. 
(Present or last) 
Address of cn1ployer ........ .. ... .... .. .. .... .. .. .. .... .. ................ .. .. .............. .... ...... .... ........ ........... . .. .... .......... .. .. ..... .. .... ....... ........ ... . 
Engl ish ........ ...... .. ............. ........ Speak. ... ...... ... Yes ................. Read .. .... .Y.es .. .................. Write ...... ... Yes ... .... ........ . 
French Yes " Yes II Yes " Yes 
Other languages .... .......................... ... .... ....... ...... .. .. .. .. ...... .................. ... ... ........... ... ... ................... .... .... .... ....... .... ........ ..... . 
H ave you made application for citizenship? ... No ................ ......... ...... ................ .. .. ........ ............ ........ .. .... ................ .. . 
Have you ever had military service? ... ............. .i'io . ., ...................................................... ...... ... .. "f'ct,·fei) ... c;:0-: ··3uc g 
lf so, where? .. .. ........ ..... ....... ....... ... ....................... ..... ... ....... . When? .................... ..... .... ................ ..... ... . ... ... .. .................. . 
hE~d7 .-J--~~ ... .. ..... ..... ";\~ 
V'\A( I\ 
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